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iABSTRAK
ANALISIS RASIO KEUANGAN
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(Periode Penelitian 2010-2012)
OLEH : MIMIE MASYURI
11073202203
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui secara empiris apakah
ada pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan
dari masing-masing perusahaan yang menjadi sampel, dipublikasikan melalui
website www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Variabel
penelitian terdiri dari current ratio, debt to assets ratio, debt to equity ratio, total
assets turn over, return on equity, return on investment, dan earning per share
sebagai variabel independen, serta earning after tax sebagai variabel dependen.
Untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan alat
bantu SPSS versi 19.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel current ratio dan
earning per share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja
keuangan pada level of significance kurang dari 5% (masing-masing sebesar
0,030 dan 0,000). Sedangkan variabel return on investment secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan pada level of
significance kurang dari 5% yaitu sebesar 0,022. Sementara secara simultan
variabel current ratio, debt to assets ratio, debt to equity ratio, total assets turn
over, return on equity, return on investment, dan earning per share berpengaruh
signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan pada level of significance yaitu
sebesar 0,000.
Kata Kunci: Current Ratio, Debt to Assets Ratio, Debt to Equity Ratio, Total
Assets Turn Over, Return On Equity, Return On Investment, Earning per Share,
dan Earning After Tax.
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